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 229 СЕКЦІЯ «СТОМАТОЛОГІЯ» 
ВООЗ. Але МКХ-10 – є систематикою статистичною, а не клінічною, цей класифікатор  є 
нормативним документом, що забезпечує єдність методичних підходів і міжнародну 
порівнянність матеріалів. 
З огляду на вищенаведене можна стверджувати, що проблема систематики 
захворювань пародонтазалишається й досі актуальною і вона повинна бути орієнтована на 
практичного лікаря з урахуванням нових уявлень про етіологічні і патогенетичні ланцюги 
розвитку патологічного процесу в тканинах пародонта. 
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ембріології кафедри нормальної анатоміїлюдини 
Грін Вардиман Блек народився 3 серпня 1836 року недалеко від Вінчестера, штат 
Іллінойс. Дитячі роки провів на фермі, що зумовило його цікавість до природи. У17 років він 
вирішив вивчати медицину. Після  4-х років навчання 1853-1856 рр. і отримання знань в 
області анатомії і медицини він розпочав вивчати стоматологію під керівництвом Дж. 
Шпеєра, який був практикуючим стоматологом. В 1856 р. в Іллінойсі починає власну 
стоматологічну діяльність, швидко стає відомим і успішним практикуючим стоматологом. 
Під час Громадянської війни Грін Вардиман перериває свою кар`єру і іде на фронт 
розвідником.  
Незважаючи на свій молодий вік, Блек опереджав свій час. Його техніка роботи із 
золотою фольгою використовується майже без змін і в наш час. Він  був єдиним, хто створив 
класифікацію стоматологічного інструменту на основі кількості кутів у хвостовику. В 1870 
році Г.В. Блек винайшов шнур, що з'єднував стоматологічний двигун з двигуном ноги і 
таким чином, він є винахідником бормашини на ножному приводі. Блек розробив свою 
класифікацію карієсу зубів і зубної стандартизованої термінології, описав оптимальну 
обробку каріозних порожнин для підготовки зубів при пломбуванні. 
 Г.В. Блек написав безліч наукових трудів, серед яких такі книги як  «Організація 
країв емалі», «Утворення отрут мікроорганізмами», «Періост і періодентальна мембрана», 
«Оперативна стоматологія» (2 томи), «Спеціальна стоматологічна патологія». 
Грін Вардиман Блек займав безліч респектабельних позицій в галузі стоматології: був 
президентом спілки стоматологів штату Іллінойс, деканом Північно-Західного 
стоматологічного університету, головою ради стоматологічних екзаменаторів Національної 
школи зубних техніків і Національної асоціації стоматологів, професором стоматологічної 
патології та мав ще багато інших звань. Нагороджений премією Міллера за внесок в розвиток 
стоматології. Стоматологічна спілка штату Нью-Йорк нагородила його медаллю «Братства». 
Окрім стоматології Г.В. Блек мав велику пристрасть до музики. Він гарно грав на 
фортепіано, скрипці, віолончелі, пікколо, флейті та корнеті. 
Помер Грін Вардиман Блек 31 серпня 1915 року і був похований на кладовищі Гроув 
Даймонд, Джексонвіллі. 
Таким чином, Грін Вардиман Блек був видатним вченим і підняв стоматологію до 
гідної, наукової і висококваліфікованої професії. Він був дійсно легендою свого часу і 
вважається «батьком» терапевтичної стоматології. 
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До типових вад розвитку лиця відносять розщілини піднебіння та незрощення 
верхньої губи. Популяційна частота цих вад складає 1:1000 – 1:700 новонароджених на рік. 
Серед новонароджених з вадами лиця переважають хлопчики. Кожні 11 хвилин у світі 
